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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembelajaran akuntansi 
berbasis praktek oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan, terutama dalam proses 
pembelajaran akuntansi siswa Tingkat XI SMK Sukawati Gemolong, Sragen.  Fokus 
penelitian ini adalah bagaimana karakteristik pengelolaan pembelajaran  akuntansi 
pada siswa tingkat XI SMK Sukawati Gemolong, Sragen. Sub fokus penelitian  ini 
adalah bagaimana karakteristik perencanaan pembelajaran akuntansi, bagaimana 
karakteristik media pembelajaran akuntansi, dan karakteristik evaluasi pembelajaran 
akuntansi. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik 
perencanaan pembelajaran akuntansi, karakteristik media pembelajaran akuntansi, 
dan karakteristik evaluasi pembelajaran akuntansi. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi 
yaitu mendeskripsikan karakteristik pembelajaran, karakteristik media pembelajaran, 
dan karakteristik evaluasi pembelajaran akuntasi. Sebagai subyek peneliti adalah 
semua yang terlibat dalam pembelajaran akuntansi klas XI di SMK Sukawati 
Gemolong tahun pelajaran 2011/2012, baik kepala sekolah, guru maupun siswa. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan 
analisis dokumen.   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Guru mengajar telah berpedoman pada 
rencana pembelajaran namun implementasinya di dalam kelas kurang sesuai. 2) Guru 
belum maksimal dalam menggunakan media pembelajaran yang tersedia. 3) Guru 
menyampaikan materi pembelajaran tentang jurnal transakasi perusahaaan dan buku 
besar menggunakan model kooperatif. 4). Evaluasi pembelajaran dilaksanakan setiap hari 
yaitu pada awal, saat  pelaksanaan pembelajaran (di tengah),  dan pada akhir kegiatan.  
Evaluasi berbentuk tes tulis, tes sikap,  hasil kerja kelompok dan lainnya. Bentuk dan contoh 




























The background of this study is the importance accountancy study based on 
practice by vocational high school student, specially in course of level student 
accountancy study XI SMK Sukawati Gemolong, Sragen. The fokus of the research is 
: how is accountancy study management characteristic in level student XI SMK 
Sukawati Gemolong, Sragen. Sub fokus of this study is : how is the characteristics of 
the accountancy study planning, how is the characteristics of the accountancy media 
study, and how is the charateristics of the evaluation study. 
This study uses qualitative method with approaches ethnography that is 
describing study characteristcs, study media characteristics, and characteristcs 
interaction study accountancy. This researcher subject all that involved in 
accountancy study grade XI at SMK Sukawati Gemolong school year 2011/2012, 
good headmaster, teachers, also student. The data have been collected by observation, 
interview, and documentation. 
           This study shows that: 1) Teacher   has taught  guide  in  study plan but the 
implementation in class less appropriate, 2) Teacher not yet maximal in use study 
media  availeble, 3) Teacher  submits study matter abaout journal transaction and 
general  ledger uses co-operative model, 4). Study evaluation is carried out every day 
that  is in the early, in  moment  study execution (at middle),  and by the end of activity.  
Evaluation  shaped test is written, attitude test, team-work result and another. form and 
evaluation model that used to vary to depending matter being studied.  
 










































                                                                Untuk : 
                                                     1. Guru-guruku – dari siapa saya banyak belajar 
                                                     2. Murid-muridku – oleh siapa saya didorong    
                                                         untuk terus belajar. 
                                                      3.  Istriku. 
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